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500 000  
унікальних користувачів щодня 
99% статей  
завантажили як мінімум один раз 
25% користувачів з університетів,  
40% приватні особи 
17% компанії, урядові організації 

Мета 
Забезпечити більш широке 




Відкритий доступ сприяє більшій 
віддачі від інвестицій 
Європейського союзу в наукові 
дослідження та розробки, і 
допомагає уникнути дублювання 
досліджень 
Мета (3) 
Доступ до ширшого спектру 
наукової літератури дозволяє 
дослідникам досягти нових 
результатів, спираючись на 
результати попередників 
Мета (4) 
Покращення доступу малого і 
среднього бізнесу до найновіших 
науково-технічних розробок 














Визнання, що максимізація 
доступа до наукових досліджень 




Зростає рівень обізнаності осіб, 







Все більше національних дискусій 
про відкритий доступ, відкриті 





Відкритість стає умовою 
отримання наукових грантів 
Перші десять років Ініціативі Відкритого доступу: що зроблено та 
«куди йдемо» 
Стабільність та впливи відкритого доступу 
Використання та розповсюдження наукових здобутків через 
репозитарії та журнали 
Відкритий доступ: переваги і недоліки 
Як переконати дослідників у перевагах 
Яка роль університетської бібліотеки\бібліотекаря у новій моделі 
наукової комунікації? 
Що необхідно для активнішого 
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